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Vxpaiircuxa MoBa H riTepaTypa e cyracrir.r uLroni. 
- 
20.12, _ Ns 6
MOBHA OCOEI4CTICTb
CTAPOYKPAIHCbKOI
nPo5ItEMl4 TA ACI-|EKTI4 [oCnl[XEHHfl
40514:
TerRta Bt4AAl,lYyK. KaHALIAaT St,ro,rorirHux HayK, AoqeHT raSegpu yxpaincuroi M0Bil Ta MeToAr4Klr HaBqaHHfl
Kuiscsxoro \irrsQp[1'rlr. ;,,]e-, 60014ca [oiH.ieHKa
Axoraqic. Crarrr npilcBflteHa aKTyanbHilM i nepcnexrilBHt4M npo6neuau MoaHoi oco6rcrocri, sri
p03[nrHyTt y ItcHX0JlHrBtcTHrH0My, KynbTyp0fl0riruovry, axueonolirH0My, cor]iolriHraicrrrHouy,
$yuxqioHanbH0My, eM0Tt4BH0My, npafMaTilqH0My Ta ceMaHTilrlH0My acneKTax. Iocni4xyeTbcfl rr,roeila
oco6ncricrb enoxH n0cTyn0B0f0 3aHenagy B VxpaiHi crapoi xHlrxnoi rpagr,rqii isopruyaaHHn
nireparypHor rr.losH Ha HapogHir,t ocHoei.
Knnqosi cn0Ba: M0Ba en0xh, M0BHa oco6rcricru, M0BHa KapTuHa cairy, crapoyxpaiHcrxa M0Ba.
r. gftAnl,lryK, f3blK0BAfl 0C0SEHH0CTbCTAP()yKpRttttCXOtt 3ll0Xl4: nP0StlEMbl l4 ACflEKTbI l,l00tlE[0BA-
Ht4fl
Annoraqnn. Crarun n0cBflt{eHa aKTyaIrbHbrM I nepcneKTilBHbtM npo6leuau sgurxoaot4 lt4yH0cTt4,
K0T0pble paccM0TpeHbl B ncilxoJr14HrBilcTl4qecK0M, KyflbTyp0n0[ntecK0M, aKMeofl0il4tecK0M,
c0Llil0nfiHfB14cT!4lecK0M, QyHKqt40HanbH0M, eM0Tt4BH0M, npafMaTilHH0M U CeMaHTUyeCK0M aCneKTaX.
l/ccnegyercfl R3btK0Bafl In4tH0cTb on0xil nocTeneHH0t-0 ynaAKa a VxpanHe crapor,t rHnxHor,r Tpa[uqilil
14 Q0pM14p0BaHile nilTepaTypH0t-0 fl3btKa Ha Hap0AH014 0cH0Be.
Knnqesrte cr0Ba: fl3brK on0xil, fl3brK0Baff n4rH0cTb, fl3brK0Bafl KapTilHa Milpa, cTap0yxpauHcxur,t naurx.
T. VUDAYCHUK. LANGUAGE FEATURES 0F STAR0UKRAINSKA AGE: PROBIEMS AND ASPECTS 0F RESEARCH.
Summary. The article is devoted the actual and perspective problems of linguistic pers0nality,
which are considered in psycholinguistic, kulturology, akmeology, to sociolinguistic, to functional,
emotional, pragmatic and semantic aspects. Linguistic personality of epoch of gradual declineis probed in Ukraine of old book tradition forming of literary language on folk basis.
Keywords: language of epoch, linguistic personality, linguistic pictuie of tne world, old ukrainain
ranguage.
O4uiero a ar(Tyanbuux i nepcleHTuBHr.rx
npo6.rreu cyvacnoi HornirrasHoi "niHrnicrurtvr
e rruraHHfl naosHoi oco6zcrocri, rqo nporfl-
roM ocraHHboro AecflTr4riTTg pogrJrflAa€Tb-
ca n pieuHx acrercrax 
- 
rrckrxo.[iHrnicru.r-
H oMy, Filr b rlp o"Tr o rivH o lry, aHu eo,r o ri r{H o My,
coqio,riHrsicruvuotry, QyHHrIioua.rrsHonry,
eMOTIzBHO]! V. IIpaIMaT'Ir{HOMy, CeMaHTLII(I4
Tencrv rotrlo. Oco6ruea yBara ni4 vac ni4-
foroBFir{ crygeHrin-Qi.rro.rrorin upra4i.rraerlca
rrrrraHHflM BHBr{eHHfl crpyrcryprr MosHoi oco-
6ncrocri, BH3Har{eHHIo noHflTTg uauioHann-
Hoi naonHoi oco6lacrocri, ananiey cninni4no-
IIIeHH.fLTeXCUlCt4 MOBIuI fi reSaypyca, BrursBy
tr,rosHoi oco6ucrocri e xy4oxcHix rerccrax,
oco6,rHeocrefi naonnoi oco6ucrocri erroxr4(O. Eafi6yrraroBa, H. {yxaH, IO. Kapay.rron).
Moea erroxu, MoBHa oco6ucricrr i rexcr 
-qe lronHi pea,rii i no4Hovac cuoco6z Br4.flBy
rlloeHoi cni4onaocri, rqo yrBoprororl cnoepi4-
Hy rpiaAy, rcoMrroHeHrra sHoi icnyrorl y ric-
nift esaeN{oaaJre}r(Hocri. llpiopiTerHa AyMrca6ararlox 4ocni4xceur ocrannix poHin - (3a
rco?rcHl{M TerccroM croirl MoBHa oco6ucrictt u
[6; 8] - I{oHcrary€ BaaeMo38's3orc 3a3Har{e-
Hrrx ItoMrroHeHris.
AHa.rie uonHoi oco6zcrocri, y 0opvry-
saHHi sxoi ssz.{afino sHaxoAfiTb ni46r.rrra
Jrinrsicrrz.Iui, aHnreo.tori.rHi, ncraxo,rori.IHi,
coqia,rrni Qaxropu, ni4xpuaae noei Moln-
,rznocri 4ra 4oc;riAtr(eHHs QyuxqioHaJrbHr{x
oco6.[Hsocrefi MoBH, rvrosHoi 4ia,rsHocri[3, 104-109: 8, 5-6]. OAHy s nponis-
unx po.refi y rlboMy ana.niei, y cBoro qep-
ry, ni4irpae rroHflTTs noenot KapmuHu
caimg. OcHosHi rroJrolfieHHfl ocraHHboro
3'sBr,rJrrrcb, src ni4ouo, y lpaqsx B. QoH
lyru6o"ns4ra, s.xufi crBepA)fiyBaB, rr{o pi3-
ni Nroen 
€ BprflBoM cniro6a.reHna. Ey4r-axa
MoBa, rro3Hatrarolrv onpeMi npe4ueru, Ha-
O Bl'rqar,rryx L, 2012
:rl:
cupan4i TBopI,ITb, Qopuye A,'Is cBoro Ha-
poAy rcapruHy cniry, ulo Brca3y€ Ha Hepos-
punttuit 3B's3orc JIIoAI4HLI s pi4uoro MoBoro'
Sposyui.rro, qo MoBHa rcaprl4Ha cniry
ue rloro cnoepi,qne cnplafiHarra rcpian [pI43My
MoBI4. ue 3araJlbHa, iHrerpalrHa r(aprr{Ha'
cyrcynHicrb ycboro MoBHoro strlicry' BiAraH
yMo?rtJII{BJIrOeTbcg BI4B!IeHHJr MOBI4 enoxr{'
anaJrie sN{iH, Iqo nil6ysalorbcfl i e N{oeHift,
i n xoHqeurya.nnnifi lcaprrrHax cniry' fli4 qurr
KyroM 3opy 3BI,IqaftHo 4ocli4xcylorb HacaMfIe-
peA cJIoBHut+osui4 cHJraA. Mu lx po6rauo crrpo-
6y ,qocni,4llru inurr'rfi uonnrafi pinens, a caMe
Qonerzvni oco6.[usocri, sxi ei46una'nzcb Ha
nucrvri n nisqi XVI - XVIII cr. nepeBalrcHo
qepeS HeAocTaTH€ 3HaHHfl CTaprrx ilpaBorrl4c-
HrIx Bpa3xin anropaulr, [epe[.HcyBar{aMl4 Ta
yHraAarIaMrI pyHonr4cHr{x fIaM gTOK'
IJ,e nuranHa Ha6ynae aHTyaJIbHoro sByqaH-
Hs AJIa erloxu locrynoBoro 3aHena4y n YHpa-
iHi crapoi rnnrxHoi rpa4raqii i Qopuynan-
Ha rireparypnoi MoBI4 Ha HapoAHift ocuoni'
rcorra icHyBaJIr,I He ri.nsxz 4ni -nireparypHo-
nraceuni MoBI,I - cJroB'sHopycbHa i (rlpo-
cra), aJIe fi. ABi opQorpaQivni rpa4raqii:
uieneHHocnoe'gHclxa i AaBHboynpaiHclHa'
Pinenl rcHr{}rcHocri a6o HapoAHocri rerccry
Bv 3HaqaBcfi cyxyuHicrro 6ara:rnox Qarcro-
pin: i4efino-TeMaruilnr'rNl eN{icroM naM'flTKr'I'
QyHxqioHaJIbHoIo crIpflMoBaHicrro' xpoHoJro-
riqnnm nepio4ou. a raxolt( pinHev ocBiTI4
aBTopa qu flepenl4cyBaqa, fioro uonnoro csi-
Aonicrro, fioro oco6ttcricrro. Y ualr'srnax
BugBJrslorbcfl Hafiicrorninri, aHTuBHo
cupnfinari ta sacsoeni e.ireneHru rpaHcQop-
nonanoi KoHllenrya.rrnnoi i uonnoi rcaprl4H
ceiry. Anropra, [epenucyBa'ri ra yxna4avi'
TBopgr{14 csoi rexcrpl, BoAHor{ac Brlcryrra-
rorb y po:ri caoepi4noi tnoenot oco6ucmocmt
enoxu.
,{na xapaxTepucrnnr4 laoBvl enoxn (MoBt4
vacy) poJlb rerccry BV3HaqaJIbHa. Mona qacy -
qe cynyrlHicrl uonu?Ix oAlrHr.Iqb 'flr( 3araJrb-
HoHapoAHoro, rarc i KHlr)fiHoro rloxoAlrceH-
Hs, xlo 4o6uparorbcs aBTopaMI'I 3 ycroro ix
MacLtBy AJIfl Bl4palrceHH.fl n rexcri ,4yrrorc i
no.ryrrie, BJracruBrrx HoHnperHifi enoci' A'rre
rpe6a 3aaHar{rrrll, ilIo BgaeMu:r'u oco6ucrocri
i rexcry Malorb Asoicrufi xapar{Tep' 3 o4Ho-
ro 6oxy, MoBHa oco6racricrb rrpoAyny€ Texcr'
y nnoMy 3HaxoA'ETb ni46zrra ocnonni niHr-
sicru.{Hi Ta er(crpaJriHrsicru'{ni o c o6nra g o cri
rreBHoro icropuvnoro MoMeHTy, a inruoro -
BoHa caMa uepe6ynae ni4 nennraM BrrJIr{BoM
cBoro rencry, auicry, yuon i uprlvzH fioro
HANUCAHHfl.
B ocnoni MoBJreHHeBoi 4iR.lsuocri croro-
AeHHfl Jlelicr{Tb MoBHa cr{creMa' Bona Aerep-
uiHye HopMy, MoBHe tlyrrs, cMarc, MoBJreH-
HeBy MoAy. IJa cncreMa, peryJrloror{r4 MoBHy
crraxiro, yHiQiHyrovz cnilxyaaHHs, y nenui
icropuvHi nepio4Ia ni4 nnnnnom nHyrpiruHix
i eonHi[rHix npoqecis ca\la erpavae crifi-
xicrr ra aAanryerbcs Ao HoBI.IX yMoB' Orme'
MoBa erloxv - ue '{aconufi upolrixcon, rlporfl-
roM flrcoro ilpoqecl4 MoBJreHHeBoi 4iulnocri
Br4cyBarorbcfi Ha uepnufi rrJraH, a cnpuir-
narra/HeclpufiHxrrg ix lrosHoro c14creMoIo
3aJreEcI4Tb siA gacnoeHHg cycni'rlcrnoM Ta
oco6ucricrro HoBr{x MoBHr'Ix pea"triit'
iO.Kapayloe suAirge rppl pinHi MosHoi
oco6uciocri: l) nep6a.nluo-ceuasrra'rHufr'
sxuit nepe46avae AJIn nocis HopMaJIbHe
no.rro4iHHa rlpupoAHoIo MoBoro, a AJrs Ao-
c:riAnnHa - TpaAI4IIifi:nuft' onuc Qopnall-
Hr{x 3aco6in enparxeHHg rleBHoro 3HaqeHHg;
2) xornirzsHufi, oArrHrlIIsMLr sxoro e rlo-
Hgrrfl, iAei, xoHrlerlTrr, qo cnJlaAarorbcfl y
nontHoi uonHoi iH4rani4yarbHocri trrc rIeBHa
6i.rsur-uenur ynopsAHoBaHa' cr{creMarrr3o-
BaHa (Hapruua ceiryr, Iqo ni4o6parxae ie-
papxiro qinnocrefi. KorHirprsuuir piaeun
opranisaqii uonnoi oco6zcrocri oxorIJrIo€
iHre.rrercryaJlbHy cQepy oco6ncrocri, Aalo'ru
,4ocni,qnunoei nuxi4 r{epe3 MoBy Ao lro4clHoi
ceiAoluocri esarari; 3) uparnarravHzfi, rqo
lnricrurr rli.ni, uoruez, iHrepecra i ycraHoBKI{'
qefi pineul sa6eanevye s aHarisi NroeHoi oco-
6ucrocri sanonouiprtuit i 3yMoBneHHfi lepe-




wumtiltto-noltcmeaux ma dinoeux meopie'
: CnerluQixa nr4ceMHei Mosu ua panHix erarlax
po3B'rrxy rloJrsra€ caMe B ii sHa'{Hifr napia-
rrannocri 19, 321, n opieHraqii uncapin src Ha
posuoeHrafi, ran i Ha rcHrrlr(Hr4fi Moeui 3pa3HH'
Xo.{a gararou niglriHHocri lrix ycHrrMI4 HopMa-
Mrr ra rruceMHrrMrr lpocre]r{yloTbcfl Brrpa3Ho'
rrpore iHo,qi ue.nerHo poapisHl{Trr }rcr{BoMoBHi
i xHux*ri napiaHru, ni46Izri n nireparypHo-
nucertrifi npanrnqi, 3onpeMa y BnnaAr(ax'
r(oJrlr B Terccrax HaflBHe Heo,4Hopi,4ue ycHe
MoBJreHHs (poarronHe. 4ia,rexrHe) ra xHzlxHo-
rrl{ceMHe. .fHulo ycHe MoBJreHHfl cnpl4fr'lnst:lu-
nirue Ao sN{iH i HoBoyrBopeH},, To erapo6'rreHua
e1v:aLrx AJIfl neBHoro coqiyuy HopM lireparyp-
Hoi MoBu - rpoqec tpunatuft. JlireparypHa
MoBa llepe3 Tr,Ix, xro crBoploBaB TeKCTII, ro6'ro
rrocJlyroByBaBcs Hero, i aa QoprrallHoi ni4cyr-
Hocri perJlaMeHTaqii lo6upa'rra nonHi Qax'ru
Ta flBrrrqa sa 6irnu a6o uenur Br{3Har{eHrlMrr
x p ur e p ia m u ( Qy u nuio HaJrbH o - c rI'l'r i c rH'{ u14 Nlt4
Vxpaircuxa MoBa fr niTeparypa B cy'racHil4 uroni - 2012 - Ns 6
Ta cTpynTypHHMuJ, OCHi,Tbr(z (per,-raMeHTauifl
icuye uaniTb 3a ni4cyrHocri Ho4ueixoBaHrzx
HopMr 14, 2701. V qeri nepio4 HopNrlr BCTaHoB-
JIIoBaJTHCL, ABoMa ruJrsxa\,rlr: ua ocnoni rpaMa-
Tr,rK cJroB'fluopyctHoi i unpocroi, MoB Ta 3aBAfl-
nr4 BlfizBaHurc n ,rireparl'pi ifiaBoro HapoAHoro
MoBJIeHHfl. lpauarunz crrrzpanucb na HHuncHi
rpa4raqii i ua,rrl sa eaipeql crapocJ.rroB'flHcbriy
MoBy. )Knnor,roeFri e"nel,reHrrz [orpanJ'Iflnu qe-
pe3 HeMoln,rzsicrb o6irttvcs 6ee uux, iHo4i
- 
qepee HeAocrarHro ocei.{eHicrt a6o fi ne_
ynarxHicrl aBTopa qa lepenucyBaqa.y crapoynpaiHcnxy Ao6y B3a€MosB'sBou
uixc uonnoro oco6rrcricrro (reopueu reHcry)
i ,IieHct:ou (vrarepia.rrolr A,'Ifl ,riHreicru.{Hoi
i4eHruQiHarlii TBoprIfl) ycriJraAHroBaBcs qe
fi mauponon cneqllQiHoro reHcry. llau'arxu
Apyroi rroJ'roBrrrHr.r XVI 
- 
XVIII cr. Heo4uopi4Hi
3a cBo€ro cTpvlrrvporo i runoloriero, aoxpelra
3 norJrflAv eig6Izrra B Hrzx HrrzBoro HapoAHoro
MoB,'reHHs. 3a o6'exrzsHicrrc ei46zrra 3a-
eHa.{eui rra},r'flTnlr Mo}r{Ha no4ilwttt ua 4ei
ocuosHi rpyna: l) reHcra, y flr{rzx }r{r4Be MoB_
JreHHs 6y;ro :rronHoro ocHoBoro: 2) Terccrr{, y
.flrcrrx BoHo Bt{crvrlano y nnr.rra4i HalxapyBaHb;
MoBHa ocHoBa ocrauuix FtHrz]rcHo -rrucelrHa. 
.{o
rnopin lepruoi rpvnu HaJre?fiarb aipuri, nicHi,
J'rereHAu, 6arinu, iurepue4ii, 4ianoru, .rrixap-
crxi i focrroAapctxi lopa4nl.tru, 4i,roei axrz i
Aor{y-\{eHTr,r. npprBarHi :rHCT14: no Apyroj _ TBo_pu nepeBa]fiH0 rlepHoBHo-pe;ririiiuoro slricry:
€BaHreris, uca.rrrupi. rpe6Hlrnn, c,rym6onun_
Hra, xturis i noeicri Totrlo. flopinHa,rruuft aua-
ria MoBr.{ naM'sroFi cnircnxoro i pe"rririfinoro
3Micry Aa€ 3Mory 4era,rluirue po3fJrflHyrrz
acrrexTlr lronuoi oco6zcrocri aeropa.
[enaonparn.rHa iHre;rireHrlia, qo uprzrZurna
B r(yJlbrypHe i ltonue )flr4TTfl, .ruc,tenHi npeA_
craBHr4nrr ocBi.reHoro 4yxinHrzqrna, lrirqaH,
HoeaHie c\pufl,rrv 3anpilJreHHro s,rireparypi
]rirrBoro HapoAHofo MoBJreHHfl, Ha ocHogi sxoro
icrorno po3rrruproB anvcb nupasoni MolItJTr4Boc -
ri rpa4zrlifiHoi nuceuHocri, posBuBaJruct uoei
lfiaHpr4 i cru,ri. MoxHa crBepAlnyBarrz, xIo 3aqnx o6craBr4H y XVII cr. qi,rHorr aaHoHouip-
Ho 3'sBJr.E€Tbc.fl BeJ'Iuna Hi,rt',nicrb pyHonHCHLlx
mnrifiuo-losicrenux rnopin, y aHi yrc,ra4aui
a6o nepenrzcynavi, flrc npaBHJro, npeACTaBHr{rcr{
AeMolcparr,r.rHl.rx Husia, 3aHocrznfi ue ri,ttHrz
cnircrxi eJreMeHTr.{ crcffiery, a fi pucvt atr.rBoi
Hapo4uoi uoeu [1, 406-4 151. *XapaxrepHoro
nepeBarorc eroxrz 6y.rra ynara Ao ecrern.*roi
QynHqii MoBu) 17. 5l .flHa, saBAr{rcv aBTopaM,pea,risyea,racs nepeBalfiHo y nipuronaHiii i
xyAolrcHE,o-6e,rerpucrn.{uiii lireparypi Ta rro-
r{acrr.r y rBopax mnririHo-noaicrenoro }fiaHpy.
Alropn 4i,ronax rraM'flTor( He Ma,'rrrr Aorpr{MV-
BaTrlCrl nHr4)nHllx epasHin QyuxqioHyBaHH"fl MOBr.r.
BoHrl qacro 6yxna,rlHo 3anucyBaJru 3a cni4rcauu
Ha cy4i. crBoprorcqr4 Aot(y\,{eHTrr. eincyna.rnr pe,
arii roro.racHoro 6yrra, He cri,rlHv 4o6uparovu,
cxi,rlxu saHpin,rroroqtr D\J:-.rI Ilr,oro yenrzvaeHi n
npaBonr{cuouy i MoBHoMy yayci :pVuHi ra no_
rpi6Hi opQorpaQi.rui i MoeHi saco6u.
llpo rIe csiA.{r4rl pflI rrpaBorrr.rcHr{x ra
QoueruuHzx oco6,rueocreii, BCTaHoeJreHrrx
Ha niAcTani 4era,rlHofo aHaj,triay pyrconuc-
Hr4x s6ipHzxie murifi Ta roeicrefi 4pyroi
rloJroBrrHrr XVI 
- 
XVIII cr. y uopiauaHHi e
Ai,'roBrrMr.r rraM'flTHaivrtr l2l: a) ,rirepa u BBrr -
.rarino Br+tuBaJracEr {rfl [o3HarreHHa yxpaiu-
cbr{ofo 3ByFia nepeAHbo-cepeAHbofo pa4y i
B14corco-cepeAHboro ni4uarra [u]: soxpenaa,Ha qe Bxaayrorb .rrlc,reuni Br{naAHrr nnyraH_
Hs u 
- 
bt; 6) xo.ra t (arr) y uepenamHili
6i,rsruocri euna4xia BlnIzBaJtH ernvo,qoriq-
Ho npaBzJrbHo, npore BiACTynu ei4 raxoro
BIHrzBaHH.FT sacni4vyrorl froro aunloey ax i,
Ha tqo Bnasye frJryraHHs t (nrt') 3 n; B) ,,ri-
repa i rrepeA roJrocHLIM, s4e6illnroro o, re-
p eAaBana rroM'snlrreHy Br.lMOBy rroI]epeAHboro
nprzroJrocHofo a6o cno,ryny fio; r) uepexi4
o, e B i (Ha nucr,tri z) $ixcyerlca pi4ure,
ocxilnxn qi nirepn Blrcr{BaJ.rr4c.s errllro,roriq-
HO frpaBrrJrluo: l) AocHTrr noc,ri4oeHo ei46zro
B TeHCTax nepexi4 e B o nic,rg [rr4rrJT.flr{r4x,
r{epryBaHHfl g B e, peQ,reHcv pu, ru, Bu_
rraAnr4 rroM'flnrrreHHfl Lr: 4) nocni4oaHo s4ifi-
cHroBaJloc.fl r{epryBaHHs. e, K, x: ia, J, t!, cy AaBanbHoMy ra lricrlesoN{y ni4uiHxax o4_
rruHu ilrenuuHin nepuroi si.qMiHu; e) 4iec.rrona
MrrHyJroro lracy qonoei.{oro poAy 3acBi4veHiy Qopui e HiuqenuM -6.
E r prvr o 
"r 
o ri.r n i H a n n c a H H a 6y.rr l.r u a c,r i4x o u
HaBrraHH.fl fi oceiru nzcapie, eoueruvui _Hacni4xou ixHtoi Br{MoBLr. flpore : pisuux[pr{r{rzH, 30HpeMa r{epe3 HeAOCTaTHTO rpaMoT_
Hicrn, a uaii6i,rnure 
- 
3aBAsnpr iureHcuBHoMy
BIIJIIzIBy )ItV BOIO HapOAHOTO MOBJIeHHTI , rtl1.-
cap BiAcrynan ai4 erzlro.rrorir{Hr{x HarrvcaHbi crasas Ha rrrJrsx QoHerwuuofo npaBorrucy.
Moxrua npr{nycrrrrr{, qo nci qi ni4crynra 4a-
JreHo He 3aB?nAI{ 6y,rn cni4oMrrnrr{, oco6rzeo
B rleprcoBHo-pe,ririlZHiri,rireparypi, vacriure
aonu ni46zBaJrrr peansHo icuyro.{i n x4oni seu-
rqa. A,re He3arrepeqHuM e rofi eaHr, qo caMe
B lrzcapcbnifi npanrnqi saauaveHofo uepio4y
3axrTaAaJrucfl ocHoBlr QoHeruvHoro npuHqrr_
ny rtali6yrnroro vHpaiucr,noro rrpaBOrrr4cy,
eaHpin,reHoro B uosiit ,rireparypnifi Mosi.
Hoeuimuertuil- acnercrn uoeruot oco1ttcmoc-
mt aamopi-a cmclpouKpcliHcurcux trumiijlto-
noeicmeeux mcr dinoetLx nteopie. KaHoun
ariorpaQii nupo6,ra,rncfl nocryrroBo, y ilpo-
t
Vxpaircuxa M0Ba 11 fltTeparypa e cyracHil,r uroni 2012 Ns6
qeci 6araroBiltoBoro po3BI4Tny Ilboro lrcaHpy 
'
riTeparypu. B eroxy KuiBcbrcoi Pyci aBTopr{ :
xcrarift, [pnpoAHo, AorpllMyBa.rrucs spasxin.
sarro3r{lleHux ia BisaHrii. llponi4nnuu iAe-
sMr{, noHIIe[TaMu TarcHX rnopis 6ytu: Bor'
nipa, qepnBa, xceprosHicrs, caMo3peqeHHfl' '
4o6ponopa4nicrn, upaqelro6nicrl. Calle npo
rr,i nonarra i npo cBflToro fiur-rlocs y nepuux
ilep eHJIaAHLTx i op NriHaJrbHI4x xuri'sx. Tn opn'
yrna4eni 3a ycraJleHralru ariorpaQivnuuu rca- 
'
HOHaMI4, XaparcrepI43yB aJIa uaft xce qinronrara
ni,4cyrHicrl cnitclnoro eJIeMeHTy B clolfierr ra
Nroei; nzcaHi nonu s4e6insruoro rpaAlallifiHoto '
TIepKoBHOCJIOB'fl HCbKOIO MOBOIO.
Ane a fIJIlrHoM vacy xcurig 3a3HaBaru sN{iH,
.{o[oBHeHb a6o fi ,4oHopiHno nepepo6la'nucl, '
BHacJri.trolc qoro eN{iHroBaBcfl ixqifi }caHoHi'{-
Hrafi Bl4rrs4 i novacru naeirl MoBHa ocHoBa:
BHpanJrIoBaJIHCb He JII TUe CsircrHi eJIeMeHTI4
crc]rcery, a fr pucu xusoi MOBI4. V rarcux
ypHBKax iuuoca npo po/ql4Hy' BIzIXoBaHHS' :
KoxaHHfl; qepeS qi rroHsrrff po3np14BaBcfl
rrrJrsx cBsroro Ao uePHBH ra niPu.
3eu.raftHo, He Bcg rrurifino-nonicresa '
pyxonucHa cnaAIrIHHa e oAHaKOBO IIinHOrc
s norJlflAy aH icropii yHpaincrHoi Mosla' raH
i BaBraHb BLIBr{eHHs nroeHoi oco6Ncrocti an- :
Topa. lonopxrz npo aBTopcrBo' aBTopcblcy l
MaHepy i crr,r.nn ononi4i B rlepruux ni4onnx
oplrrina.nrnux i uepex.rraAHrlx nczrisx ra
ixHix pe4anqiax cKJraAHo, ocrcirbrcu xraris I
leperrucyB arvlcb i nepepo6JrsJlr{cb HinbftoMa
neperr]IcyBarraMH a6o peAaKTopaMr4, ino4i
oAno.racrno. llpore 4o XVII - nor{arny XVIII
cr. rIoHfiTTfl aBTopcrna cra6i.niSyBaJIocb' rlpo
u1o cni4vurs in4rani,4yaJrbHa nonicrega N{a-
Hepa Ho)rcHoro oHpeMoro TBopy, xapaKTepHi
p14cLI aBTOpCrrcoi MoBI{, oco6.rrI4si crc}rcerHi
HroaHcIa i napo4nonoerH'{Hi, Qo.;rrHloptli
MoTI,IBIIL Yci qi eireMeHTI{ ricHo Bpocralorb
y rrcaHLIHy IlePxonnoi nosicri.
)I(,urig, naeirr Hanoni'rHi, 6y.nra o4xran ie
xaHpin ;rireparypu AJrs noBcflr(AeHHoro qu-
TaHHs, cnoepi4Horo 6e.nerpncrI4KoIo, Calre
qe i cnoHynaJlo aBTopin 4o crBopeHHfl HoBI{x
i 6.rrzerxux qraraqeni 3a MoBoIo i crcEceroM pe-
.qaxqifi. Honi crcrxerni linii xapaKTepvaylorb-
cs nafi6ilsullM crpyMeHeM munoi posnoenoi
MoBI4, siA6I,IrHNa roroqacHolo rrllceMHoIo rtpaH-
Trrr(orc, i e rliHnuvr lratepialoM AJIfi AocriAxceH-
Hg. B opurinalsHllx aBTopcbnux crcxcerHux
yplaBr{ax, a 3roAoM i n ycrouy rexcri crpyMiHb
ffir-rsoi napo4Hoi MoBrr 3pocra€, 3onpeua s ni4-
AaJreHHsM [peAMera ononi,4i ni4 cnpan aipn'
na6.nurreHtrgu fioro 4o cnirclHoro stuicry'
Cnirclxufi eN{icr 4i.rronux rlaM'sro}c uan i ni4-
rrisni xornirranHi upiopurerpr. V qux pyxonrrc-
Hprx rBopax BI2IpagHI{MI{ cralorb inuri xonqeuru
uonnoi oco6uctocri ra xapruHz cniry crapo-
yxpaiHqa. IJe - pil, 4iua, eerr.rrs, uafino'
Ilpaemamuqnuri acneKm MoeHot oco6uc-
mocmt aemopie cmapoAKpatncarcux mumiilno'
noeicmeellx ma dinoeux maopie. llparuaruvHi na-
craHoBI'I HarlvcaHHs 4oori4xyeaHl4x pyxonl4cHIzIx
Alr(epeJl rem pisni. Meroro rxurifino-loeicrenoi
nireparypu 6yno noHa3ar[ IuJlsx Ao [paBeA-
noi nipn, a piaHi 3a npI'I3Ha\IeHHflM Aor(yMeHTrl
cKJIaAaJII4cs, qo6 eaQiHcynatu neeHi no4ii' rolry
nopinHroeana NlosHi oco6racrocri na pinHi qlax
AlrcepeJl Ba)firco, €tIIe fIoHaSoBo; BoHI't llacro nig6u-
Barorb no.rrapHi KaprrrHl4 cniry, sHi, [pore, qacro
neperl4Halorlcs. lLacapi (anropu, yH;ra4avi, ne-
penplcyBaqi) ax uonHi oco6ucrocri roro'racHoi
erloxl4, crBoploroilu pyxonracHi TeKcrI4, AoBeJIrzI,
Irro MoBa, 3a BJ$/r{HI4M BrrcJIoBoM C' €plro;renrco'
(rle He rsip, a ilpoqec rBopeHHfl, rnopvicrl"'' [5,
351, nacfiAltoM qoro craJlo QopllynaHHfi cl{cre-
uu naqiona,rlnoi .rrirepa'rypHoi Nrogl4.
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